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4.1 KESIMPUI..f\N 
Pada dasarnya keberadaan sebuah perpustakaan sangatlah penting bagi 
semua manusia, hal ini disebabkan karena manusia sangat membutuhkan 
Informasi guna mendukung segala proses kegiatan yang dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Perkembangan tehnologi dimasa sekarang ini, juga diiringi 
, 
dengan semakin pesatnya Informasi mengenai bidang bidang Ilmu tertentu. 
Salah satu bidan~ tersebut adalah Ilmu Administrasi Kebijakkan dan Kesehatan, 
yang didalamnya mempelajari tentang SDM, Manajemen, Kinerja; Effektivitas 
dan sebagainya. Sebagai salah satu lembaga pusat Informasi, Ruang Baca 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga menyediakan beberapa fasilitas 
kepada para pen~gunanya, khususnya mahasiswa program studi Administrasi 
Kebijakkan dan Kesehatan. 
Untuk fllempermudah penelusuran informasi-informasi tersebut, 
makadisediakan qlat penelusuran Informasi yakni berupa Bibliografi beranotasi 
dan Indeks. Kegupaan bibliografi beranotasi adalah untuk mencari dan menelusur 
Informasi secara cepat, tepat dan akurat serta lebih memudahkan pengguna dalam 
memahami literature secara garis besar. Sedangkan fungsi dari Indeks yaitu 
sebagai petunjuk ~n memberikan pengarahan kepada pembaca bahwa Informasi 
yang lebih lengk;1p dan dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk tersebut. 
BibJjografi inj diwsun dan dibuat dengan dua cara yakni secara manual yang 
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disajikandalam ~ntuk buku dan secara On line yang menggunakan tiga macam 
indeks, yaitu·Ind~,pengarang, Indeks judul, dan Indeks kata kunci. Sedangkan 
bibliografi yang. 4isusun secara On Line adalah menggunakan program CDS / 
, 
ISIS yang merupakan bagian dari under dos dengan versi 3. 07. CDS / ISIS. Salah 
satu keunikan cpS I ISIS e.dalah penyediaan fasilitas untuk mendefinisikan 
panjang ruasse~ dengan keperluan, kemampuan dalam ISO 2709 (standar 
pertukaran data) ~rta ada beberapa unsur data (ruas atau subruas). 
4.2 SARAN 
Adapun ~an yang perlu penulis kemukakan disini adalah mengenai 
pengoptimalan fimgsi dan peranan bibliografi beranotasi itu sendiri pada ruang 
baca program p~ana unair. Pada ruang baca tersebut sudah memiIiki 
bibliografi beranqtasi hasil tugas akhir karya mahasiswa Diploma 3 perpustakaan 
sebanyak 9 kole~i. namun selama ini koleksi tersebut tidak digunakan sarna 
sekali dan hanya untuk koleksi pribadi. Padahal karya bibliografi beranotasi ini 
sangat bermanfaat bagi para pengguna ruang baca program pascasaIjana unair 
dalam menulusur infonnasi dan untuk Jebih memahami isi literature. Apalagi jika 
penelusuran infol1llasi melalui program CDS! ISIS ini diselenggarakan dan mulai 
diterapkan. maka proses penelusuran informasi akan lebih cepat. mudah dan tepat. 
Sehingga, tidak ada lagi keluhan dari pengguna terutama masalah pencarian 
koleksi yang rumit dan memakan banyak waktu. 
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